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Desde que  en 1862 L. FRIEDLÄNDER iniciase su obra de tres volúmenes 
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum 
Ausgang der Antonine (1862-71), que tenía como principal objeto un mayor 
conocimiento sobre la sociedad romana, no pocos han sido los autores que han 
seguido con la estela sobre esta temática, entre los que podemos encontrar el 
volumen del autor arriba mencionado. Décadas posteriores a la publicación de 
L. FRIEDLÄNDER, vió la luz uno de los libros  con mayor aceptación tanto 
en el mundo académico, cómo fuera de él: J. CARCOPINO. La vie quotidiene à Rome à l'apogée de 
l'Empire (Paris : Librairie Hachette, 1939), quién trató el tema con una notable exigencia histórica, 
basándose en los testimonios de los autores clásicos que más constancia por escrito nos dejaron 
sobre la vida diaria de los romanos: Juvenal, Marcial y Petronio. El método utilizado por J. 
CARCOPINO en su indagación científica lo distinguió rápidamente entre los especialistas, quienes 
pese a ver similitudes en su obra con la de L. FRIEDLÄNDER, admitieron su mayor difusión entre 
el público francés e italiano. Primero por ser considerado cómo un libro actual en la época de su 
publicación, (cuando la Historia ya se había expandido por todas las universidades) y segundo por 
estar editado en francés, facilitando así su lectura entre sus colegas franceses, quienes no se harían 
eco de la obra clásica en alemán de L. FRIEDLÄNDER, hasta su posterior traducción al francés (de 
C. VOGEL, 1865-1874). No mucho después de la publicación de J. CARCOPINO, vio la luz otro 
volumen que tenía como objeto el mismo tema: U.E. PAOLI. Urbs, aspetti di vita romana antica. F. 
Le Monnier, 1942, y como en el prefacio realizado por el autor en la edición española del mismo 
libro (Barcelona: Iberia-Joaquin Gil Editor, 1944, traducido por J.FARRÁN y MAYORAL.) 
menciona que “Alemania tienen el Friedlander; Francia, el Carcopino[...]” (p.17), podríamos decir 
que Italia tenía a Paoli. Autor que cómo él bien informa, hasta la fecha “En Italia no había más que 
colecciones de pasajes de autores, coordenados de modo que dieran una idea de la vida romana; 
compilados con doctrina y gusto excelentes, pero que no servían a quien no conociese el latín o que 
no se hubiese contentado con leerlo durante los cursos escolares. Y cuando no, manuales 
esquemáticos que podrían ser consultados útilmente como repertorios, pero que no invitaban a una 
lectura continuada [cómo el Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines  de CH. 
DAREMBERG, E. SAGLIO y POTTIER (Paris, 1877-1918)]”, por lo tanto, consideramos que su 
obra supera a las de sus compañeros de oficio, ya que incorpora a la investigación el uso de fuentes 
arqueológicas, artísticas y epigráficas, además de los testimonios escritos.  
Tema éste, el de la vida cotidiana, que sin duda  ha sido uno de los temas de mayor interés 
entre los investigadores y a su vez más prolíficos, originando obras de igual contenido para otras 
ciudades antiguas de gran renombre, véanse los libros de: R. ETIENNE. La vie quotidienne à 
Pompei (Paris: Librairie Hachette, 1967) y C. PAVOLINI. La vita quotidiana a Ostia (Bari: Editori 
Gius. Laterza & Figli, 1986).   
En esta línea debemos enmarcar la obra de M.A. NOVILLO LÓPEZ, quién retoma de nuevo 
la senda del conocimiento de la sociedad romana con su libro sobre La vida cotidiana en Roma.  
Primero, no hubiese estado de más la suma de un pequeño  subtítulo donde  se  añadiese  el  periodo  
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histórico en el que se desarrolla dicha investigación, ya que  se da por hecho que  sólo  los  romanos  
del periodo clásico tuvieron “vida cotidiana”. Quizás la elección de este título venga en consonancia 
con los volúmenes antes citados, pero incluso J. CARCOPINO y U.E. PAOLI enmarcaron en sus 
obras originales el periodo del que iban a hablar, …à l'apogée de l'Empire, ó ...vita romana antica, 
pese a que posteriormente el libro de J. CARCOPINO en su edición italiana se conociese cómo La 
vita quotidiana a Roma y que muy afortunadamente editó Gius, Laterza & Figli., obteniendo un 
gran éxito en ventas, sobretodo entre un público no especializado. No podemos decir lo mismo para 
los libros de R. ETIENNE y C. PAVOLINI quienes no se ven en la obligación de agrandar el título 
de sus obras por el simple hecho que las ciudades que ellos estudian sólo tuvieron vida durante el 
periodo clásico. Por consiguiente, sorprende el hecho de que la editorial Sílex no enmarque 
cronológicamente el periodo estudiado, ya que anteriormente sí publicó un libro sobre el misma 
temática en la Barcelona de entre siglos (s. XIX-XX) de T.-M. SALA. La vida cotidiana en la 
Barcelona de 1900.  
M.A. NOVILLO LÓPEZ es doctor por el Departamento de Historia Antigua de la UCM con 
Premio Extraordinario del Doctorado, quién ha orientado su investigación al estudio de la presencia 
pompeyana y cesariana en la península ibérica, así como la romanización y la arqueología de 
España. Siendo Investigador Postdoctoral de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
en la Università degli Studi di Trieste, y colaborador con el departamento de Hispaniae Antiqua, del 
Grupo de Investigación sobre Ciudades Romana y de la AIER, lo que le ha llevado a ser un autor 
muy prolífico en los últimos años, entre los que se deben destacar los libros de: Breve Historia de 
Julio César (Madrid: Nowtilus, 2011); Breve Historia de Roma (Madrid: Nowtilus, 2012).; César y 
Pompeyo en Hispania (Madrid: Sílex ediciones, 2012); o Breve Historia de Cleopatra (Madrid: 
Nowtilus, 2013).  
El uso del presente volumen dividido en  treinta y dos capítulos con temáticas muy variadas 
entre sí como la esclavitud, el matrimonio, los funerales, la vivienda romana, el comercio, etc., 
intenta, acercarnos a la historia de Roma a través del conocimiento de la vida cotidiana de sus 
ciudadanos, tema como hemos visto muy trabajado, a la par que atrayente. El libro ha sido 
presentado de una forma muy didáctica y sin duda será de gran utilidad para el gran público o para 
aquellos que deseen tener una primera aproximación sobre la vida cotidiana, sin adentrarse más en 
el tema. Es un buen complemento para los investigadores la utilización de obras como las antes 
mencionada de J. CARCOPINO y U.E. PAOLI, donde sí se suelen referenciar a modo de citas 
bibliográficas de donde se extraen los argumentos para el desarrollo de sus narraciones, algo que 
echamos en falta en el libro reseñado, el cual aporta bien poco en comparación con sus 
predecesores. Consecuentemente, podríamos recomendar la lectura de otros trabajos novedosos, 
como el llevado a cabo por C. HOLLERAN. Shopping in ancient Rome (Oxford, 2012), para que 
nos ayude a comprender mejor la vida cotidiana de los romanos en la antigua Roma desde un punto 
de vista comercial al por menor. 
Al final del libro se incluyen a modo de anexos, unas tablas sobre el sistema monetario a lo 
largo de los diferentes periodos de vida de Roma, unas tablas sobre pesos y medidas y otras sobre 
precios y salarios, herramientas estas de gran utilidad como recordatorio de los mismos datos. 
Seguidamente una breve explicación sobre la medición del tiempo desea tener los mismos efectos 
didácticos, provocando igualmente que se añada un listado con los diferentes emperadores romanos 
que ostentaron el poder desde Augusto en el 23 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de 
Occidente en el 476 d.C., así como una lista sobre los hechos más relevantes de la historia de Roma.  
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La obra cierra con un apartado bibliográfico donde se citan las obras más relevantes del tema 
elegido por el autor.  
 
                                                                                           JORDI PÉREZ GONZÁLEZ  
(CEIPAC, Universitat de Barcelona). 
 
 
